










































































　　　　　　　 ⅱ─斉藤 誠 氏「新会社法と中小会社─ビジネス実務への影
　　　　　　　　　　響─」（税理士、斉藤税務会計事務所 所長）　
　　　　　　　 （2） 円卓討論　15:30～17:00
　　　　　　　　　　コーディネーター　諏訪部 栄 亮 氏
　　　　　　　　　　　　　（日本経営管理協会 理事長、国際経営コンサルタント）
　　　　　　　　　　ディスカッサント　照 屋 行 雄 氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉 藤  誠   氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関 口 博 正 氏
















14:00　開会の挨拶─関 口 博 正 氏（神奈川大学経営学部・大学院 助教授）
　　　　　　　＜　第一部　基調講演　＞








　　　　（パネルの設定）コーディネーター　諏訪部 栄 亮 氏
　　　　　　　　　（日本経営管理協会 理事長、国際経営コンサルタント）
　　　　　　　　　　　ディスカッサント　照 屋 行 雄 氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉 藤  誠   氏












16:55　閉会の挨拶─照 屋 行 雄 氏（神奈川大学 国際経営研究所 所長）
17:00　フォーラムの終了
　　　　　　　　　　　　　　　　　（注） 所属と肩書は当時のままである。
＊　　＊　　＊
【付記】　本誌載録の基礎資料となった録音テープを丁寧に起こす作業に協
力いただいた国際経営研究所の客員研究員金 宇烈氏、および国際
経営フォーラムの運営に全面的に協力頂いた同客員研究員大田博樹
氏に感謝申し上げる。載録に伴う文責はすべて照屋行雄に帰属する
ことを明らかにしておきたいと思う。
